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es de la AEQCT me pidieron si podía escribir unas líneas sobre la feria ITMA 2015, que 
tendrá lugar en Milán en noviembre, pero antes déjenme que les dé una excelente 
noticia: la feria ITMA volverá a Barcelona en 2019!!!! Así es, Barcelona acogerá de 
nuevo la celebración de la ITMA en el mes de junio de 2019. 
La feria regresará a Barcelona por segunda vez en ocho años, la primera ciudad que 
consigue repetir en tan poco tiempo, después de su gran debut el año 2011.
Y todo ello, ha sido posible, gracias al buen posicionamiento de las empresas españolas del sector, 
al trabajo que hace amec amtex – Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria Textil - como 
miembro activo del CEMATEX ( y que siempre cuenta con el incondicional apoyo de Arimtex) y por 
supuesto gracias al atractivo de la ciudad de Barcelona y a la apuesta decidida de Fira de Barcelona.
Que la ITMA se organice de nuevo en Barcelona en el 2019, es una excelente noticia, y ha de ser un 
factor decisivo para dar un nuevo impulso al sector, y darle de nuevo la importancia que este merece. 
Queremos que desde la administración, se nos valore, y que vean al sector textil, como una oportunidad, 
ya que puede contribuir a la reindustrialización del país, y a la creación de empleo de larga duración 
y muy especializado. También pedimos políticas que impulsen los estudios textiles, que nos permita 
recuperar un talento que se ha venido perdiendo en los últimos años”. FELICIDADES A TODOS, ES UNA 
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
Pero este año 2015 la cita se da en Milán, del 12 al 19 de noviembre. Se prevé que será todo un éxito, 
pues recupera las cifras de antes de la crisis, en cuanto a número de expositores y espacio reservado, 
más de 1.500 expositores de 47 países y más de 100.000 m2 de exposición. ITMA 2015, seguirá siendo 
la feria de referencia mundial con espacio para toda la cadena de valor de la industria textil y confección.
Estas cifras reflejan la realidad de un sector, que ha superado las crisis propias y la crisis económica 
mundial de los últimos años, y que hoy se muestra más fuerte que nunca. 
57 empresas españolas han confirmado su participación en el evento, son empresas que pertenecen 
a las distintas fases del proceso textil, con un área de exposición contratada de casi 4.500 m2. España 
se consolida en ITMA como el 4º país a nivel Europeo, tanto por nº de empresas como por los m2 
contratados, después de Italia, Alemania y Suiza.  
ITMA en Europa y la ITMA en Asia se han consolidado como las dos citas más importantes del mundo 
para el sector de la tecnología textil y confección, pero todavía es la feria en Europa la que presenta las 
principales innovaciones y nuevos desarrollos.
Creo que la feria llega en un excelente momento, Asia sigue siendo el principal mercado cliente, pero 
desde hace un par de años se nota un buen ambiente en otras zonas geográficas como es América 







rápida de  la 
degradación de 
lanas y pelos 
F. Marsal 
Director de Innotex Center CTF  Centro de la Universidad Politécnica de Cataluña. España.
Resumen
Se propone un nuevo método, validado 
en la práctica industrial, para determinar 
las posibles degradaciones microbianas 
y bacterianas de las lanas y de los pelos 
textiles. Se ha aplicado a lanas de finu-
ras variables de 18 a 34 micras y a fibras 
de alpaca de finuras comprendidas en-
tre 20 y 36 micras. Se basa en un en-
sayo dinamométrico para determinar la 
tribocarga de escisión de las cintas pei-
nadas. El comportamiento reológico de 
las cintas de fibras degradadas es bien 
diferente en el proceso de hilatura ade-
más de los importantes problemas de 
tintura que aparecen en lo textiles fabri-
cados con estas materias. Se proponen 
dos nuevos índices para determinar el 
grado de la degradación que están bien 
correlacionados en los resultados del 
test del pH del extracto acuoso.
Abstract
In this article, a new method to deter-
mine possible microbial and bacterial 
degradations on wool and hair used in 
textiles is suggested. The method pro-
posed has been validated in industrial 
practice. It has been applied to wool 
with fineness comprised  in a range 
between 18-34 microns and fibres 
of alpaca between 20 -36 microns. It 
is based on a dynamometric essay in 
order to determine the tribocharging 
cleavage of tops. The rheological beha-
viour of degraded fibre in tops is com-
pletely different in the spinning process 
and some problems can appear during 
dyeing process of those materials. Two 
new ratios to determine the degree 
of degradation are suggested.  They 
keep a tendency with pH results from 
aqueous extract.
Palabras clave 
Degradación microbiana y bacteriana. Lana. Alpaca. Tribocarga de escisión. 
Alargamiento isocárrico.
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Artículos científicos
Estudio de la capacidad 
de desintegración de 
agrotextiles obtenidos 
a partir de fibras 
biodegradables
M. Ferrándiz1, L.Capablanca2, D.García3, E. Bou-Belda2, O. Gutiérrez4
1 Grupo de Investigación en Biotecnología, Instituto Tecnológico (AITEX), Alcoy, Alicante, España.
2 Grupo de Investigación en la Industria Textil (GIITEX)
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera, Universitat Politècnica de València, Alcoy, Alicante, 
España.
3 Instituto de Tecnología de Materiales (ITM)
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universitat Politècnica de València, Alcoy, 
Alicante, España.
4 Grupo de Investigación de Materiales y Sostenibilidad, Instituto Tecnológico (AITEX), Alcoy, 
Alicante, España.
Autor de contacto: Marcela Ferrándiz, E-mail: mferrandiz@aitex.es
Resumen 
Las poliolefias (polietileno de alta densidad (HDPE) 
y polipropileno), constituyen un 85% del total de las 
fibras empleadas en la elaboración de agrotextiles. 
El impacto ambiental generado por estos productos 
ha de ser considerado a largo plazo. El desarrollo 
de agrotextiles completamente biodegradables se 
convierte en una solución a dicho problema. Un 
ejemplo de este tipo de aplicación son las biomantas, 
que protegen a la planta en las primeras etapas de 
crecimiento y, posteriormente sirven como materia 
orgánica mientras se van degradando. La capacidad de 
desintegración de este tipo de artículos se convierte 
en objeto de la presente investigación.
Abstract 
Poliolefias (high density polyethylene (HDPE) 
and polypropylene) constitute 85% of the fibers 
used in the production of agrotextiles. The 
environmental impact generated by these must 
be considered a long -term one. The development 
of fully biodegradable agrotextiles becomes a 
solution to this problem. An example of this type 
of application is represented by biomats, which 
protect the plant in its early stages of growth 
and subsequently serves as organic matter as 
they are degraded. The abil ity of disintegration 
of these items becomes the subject of this 
investigation.
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Artículos científicos
Resumen 
Los materiales augéticos son materiales no 
convencionales cuya característica principal es 
que muestran el coeficiente de Poisson negativo, 
lo que conlleva a que se expandan cuando se aplica 
una tensión direccional. En este trabajo se estudia 
la importancia actual de los materiales augéticos 
desde un punto de vista científico, centrándose 
en la forma de obtener dichos materiales y su 
potencial en el sector textil. Al realizar el estudio 
bibliográfico se considera un tema emergente en 
el sector, previniendo un aumento del interés de 
este tema en los próximos años.
Abstract 
Auxetic materials are characterised by having a 
negative Poisson’s ratio what implies a lateral ex-
pansion when they are stretched longitudinally and 
contract laterally when they are compressed. This 
article deals with the importance of auxetic mate-
rials under a scientific point of view, focused on the 
procedure to obtain
those materials and its potential in textile sector. It 
can be observed an increase in the number of pu-
blications about auxetic materials and it is likely to 
increase the interest in the future due to wide range 





en el sector 
textil E. Bou-Belda, P. Díaz-García, 
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Artículo Técnico
¿Cómo resolvería 
Sherlock Holmes los 
problemas 
en la empresa?
Roberto Corral, Francesc Selva 
The Flow Factory, Barcelona
www.theflowfactory.es 
Autor de contacto: Roberto Corral, 
roberto.corral@theflowfactory.es
Resumen
Una de las actividades principales de cualquier profesio-
nal es resolver problemas de todo tipo (técnicos, operati-
vos, de gestión, de ventas,…). Por eso, es tan importante 
aprovechar los métodos y las técnicas de probada efica-
cia para resolverlos de modo que no se repitan.
Además, los problemas suelen ser complejos y su reso-
lución requiere la implicación de varias personas que han 
de saber colaborar y que deberán hacerlo con una deter-
minada mentalidad. 
Para resolverlos recomendamos el método A3 Problem 
Solving ya que, además de ser un método estructurado, 
incorpora los fundamentos culturales del Lean Manage-
ment. Es lo que en inglés se conoce como A3 Thinking. 
Es decir, la mentalidad Lean aplicada a la resolución de 
los problemas para atacar las causas fondo y consolidar 
el aprendizaje en la organización.  Esta componente es, 
en nuestra opinión, decisiva.
 
En este artículo veremos en qué consisten los 3 pilares 
del A3 Problem Solving: El método A3, el A3 Thinking 
(mentalidad Lean) y el kit de técnicas fundamentales para 
ponerlo en práctica con éxito.
En definitiva, el A3 Problem Solving no es únicamente un 
poderoso método estructurado, es sobre todo un modo 
de resolver los problemas. Su eficacia es tal que se ha 
convertido en un “estándar” para cualquier empresa o 
sector.
Abstract
One of the main tasks of anyone in the organization is 
to solving problems of any type (technical, operational, 
management, sales, … ). That’s why it is so important to 
take advantage of proven methodologies and techniques 
to solve them in a way they don’t reappear again.
In addition, the problems use to be complex and its re-
solution requires people from different departments that 
should feel committed, are able to cooperate and do it 
with the appropriate mindset.
To address them, we recommend the A3 Problem Sol-
ving method because, besides using a structured ap-
proach, it incorporates the cultural foundations of Lean 
Management, which is known as A3 Thinking. In another 
words, it is Lean mindset applied to problem solving to 
address the root causes and consolidate the lessons lear-
nt across the organization. In our opinion, A3 Thinking is a 
crucial element in the A3 method.
 
In this paper we present an overview of the three central 
pillars of the A3 Problem Solving: A3 Method, A3 Thin-
king, and a Kit of Fundamental Techniques to apply it.
In short, the A3 Problem Solving is not only a powerful 
structured method, is mostly a way to solve problems. Its 
effectiveness is such that it has become a “standard” for 
any company or sector. 
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Artículo Técnico
SCHLAFHORST. 
LÍDER DE MERCADO E INNOVACIÓN.
—
Hace más de 100 años que la unidad de negocio Spinning de Saurer viene abriendo camino 
a la producción de hilo de fibras cortadas con las marcas Schlafhorst y Zinser. El especialista 
en hilatura de continua de anillos Zinser ofrece al mercado la gama más amplia de continuas 
de anillos. El líder de mercado e innovación Schlafhorst ofrece soluciones para la línea 
completa de la hilandería hasta la bobina cruzada de calidad con las marcas Autocoro, BD y 
Autoconer. La competencia única en procesos de Schlafhorst y Zinser los convierte en los 
socios predilectos de las empresas textiles bien posicionadas. Gracias a sus sedes de 
producción en Alemania, India y China, y a un equipo internacional de servicio y asesoramiento, 
Schlafhorst y Zinser pueden cumplir su misión: hacer que las hilanderías de todo el mundo 
sean más eficientes, productivas y rentables.
saurer.com
Saurer welcomes you to ITMA 2015, Milan, Italy
12 – 19 November 2015
We are located in Hall 2, Booths B109 and B104
Anzeige SSC Image RevistaDeQuincimaEIndustrialTexil 09_2015_150907.indd   1 07.09.15   15:15




COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO SAURER 
El nuevo Autoconer 6 
The best original ever 
ÜBACH-PALENBERG, ALEMANIA - 16.03.2015 
El Autoconer fue la primera bobinadora automática de la historia, y con cada nueva generación de 
máquinas ha causado sensación en la industria textil. Ahora vuelve a suceder lo mismo. Equipado 
con una inteligencia de procesamiento mejorada, el nuevo Autoconer 6 triunfa con sólidas 
innovaciones, una productividad notablemente mayor y la máxima eficiencia energética. De esta 
forma, Schlafhorst sube el listón de la rentabilidad óptima en el proceso de bobinado, especialmente 
ya en el modelo básico, que va equipado con las novedades más importantes. Para Schlafhorst, el 
Autoconer 6 es simple y llanamente the best original ever.
La autooptimización de regulación inteligente es la gran innovación de la sexta generación del inigualable 
Autoconer. Los ciclos de proceso automatizados están configurados y regulados de tal forma que pueden 
optimizarse a sí mismos. Es así como en el taller de bobinado se logra siempre el máximo nivel de 
productividad, eficiencia de recursos, calidad y seguridad de proceso. 
Más inteligencia para aumentar la productividad 
La inteligente forma de trabajar del nuevo Autoconer garantiza una productividad máxima constante. Con un 
plus del 6 % ya sienta un precedente claro desde el principio. Y es que el Autoconer 6 arranca siempre con 
una aceleración optimizada sin resbalamientos, y alcanza su velocidad máxima de bobinado más rápido que 
antes. Además, se reducen al mínimo los ciclos improductivos. La función de anticopiado se ha concebido 
de forma optimizada para la productividad. 
El sistema de flujo de material ideado procura el aprovechamiento de los puestos de bobinado al 100 % en 
las máquinas automatizadas, incluso cuando se producen oscilaciones en el flujo de material. 
La construcción del tipo RM se sometió a una revisión completa: ahora presenta un nuevo diseño abierto 
con un innovador sistema de cambio de husada que permite tener preparada en la nueva cámara de carga 
una husada adicional para el cambio. 9+1 husadas por puesto de bobinado es la nueva fórmula del éxito 
para un cambio de husada seguro, más rápido y, con ello, más productivo en las máquinas RM. Con la 
posibilidad actual de trabajar con hasta 80 puestos de bobinado, el nuevo Autoconer 6 tipo RM incrementa 
la productividad por metro cuadrado en un 9 % en comparación con una máquina que solo cuente con 60 
puestos de bobinado.
Tecnología para el ahorro de recursos 
Los nuevos y eficientísimos motores de la instalación de aspiración, los nuevos sistemas de regulación más 
inteligentes y los componentes mejorados aerodinámicamente, como, por ejemplo, la nueva tobera de 
aspiración, reducen el consumo de energía y minimizan los desperdicios de hilo. Con una reducción del 
consumo de recursos del 6 %, el Autoconer 6 arranca desde el principio con buen pie. 
La nueva tobera de aspiración ofrece una eficiencia de recursos significativamente mayor: una captación 
segura del hilo superior, una reducción en la frecuencia y duración de los ciclos, así como un reglaje 
automático y autoajustable de la posición de la tobera de aspiración. Junto con FlexiCycle se logra 
intensificar la búsqueda del hilo superior. Además, se pueden ajustar de forma flexible varios parámetros, 
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como la distancia de la tobera de aspiración, la intensidad o la magnitud de la depresión, y el tiempo de 
búsqueda. Los fallos del hilo superior y las alarmas de luz roja son ya cosa del pasado. 
La r gulación de la depresión del Autoconer 6, supervisada mediante sensores, genera solamente la 
depresión que se necesita. La instalación de aspiración va conmutando automáticamente entre una presión 
de trabajo más alta en función de los requisitos para una captación segura del hilo y la depresión de reposo, 
de bajo consum . Todos los parámetros pueden ajustarse individualmente. Además, también se puede 
ahorrar aire comprimido ajustando en el Informator los impulsos de soplado para limpiar el puesto de 
bobinado mediante Multi-Jet en función del grado de suciedad real. 
El nuevo parafinador aprovecha mucho mejor los recursos y reduce en un tercio los desperdicios de 
parafina. 
Automatización y flujo de material inteligente 
Con su flujo de material automático y autooptimizado, el Autoconer 6 casi no necesita ma ejo. No hace falta 
realizar ajustes manuales, ya que esta máquina lo regula todo automáticamente. El sistema inteligente 
distribuye los caddies de forma completamente autónoma a los puestos de bobinado y permite a la vez 
variar la cantidad de husadas de reserva entre 1 y 3 según la situación. Si un puesto de bobinado corre el 
riesgo de no recibir suficiente alimentación durante un breve plazo de tiempo, el puesto de bobinado vecino 
le entrega una husada. Y, cuando es necesario, el Autoconer 6 se conmuta mediante control por sensores a 
High-Speed, la alimentación de máxima velocidad. Las ventajas exclusivas de la tecnología de flujo de 
material del Autoconer –Vario Reserve, Intelligent Bobbin Sharing y Highspeed-Feeding– aún están mejor 
coordinadas entre sí en el Autoconer 6. De esta forma, el Autoconer 6 es capaz de compensar al 100 % las 
oscilaciones en el flujo de material. La nueva estrategia de cambio de alimentación acelera el cambio de 
alimentación en un 25 %, ya que cada puesto de bobinado recibe en primer lugar la primera husada que se 
requiere para iniciar la producción antes de que se rellenen posteriormente las husadas de reserva. 
Como hasta ahora, Schlafhorst ofrece soluciones escalonadas de automatización que pueden especificarse 
individualmente para los procesos internos de cada cliente seleccionando el tipo de máquina adecuado y el 
manejo deseado de las husadas y los tubos.  
Con su capacidad de manejo de múltiples tubos y su avanzada estrategia de tubos vacíos, el cambiador de 
bobinas cruzadas X-Change dispone de funciones inteligentes y únicas en el mercado. En el primer uso 
aprende por sí mismo cómo agarrar óptimamente los tubos y guarda sus conocimientos en el Informator. De 
este modo se minimizan los tiempos de preparación y se mejora la seguridad de proceso. Gracias a la 
optimización inteligente del recorrido, el avanzado modo de demanda previa, su tiempo de posicionamiento 
extremadamente corto y su sensacional tiempo de cambio de 10 segundos, el cambiador X-Change brilla 
por su sobresaliente capacidad de cambio. 
Referencia de calidad en el bobinado y el empalme 
Con el nuevo TensionControl y el acreditado Autotense FX, el Autoconer 6 es la única máquina del mercado 
que ofrece dos sistemas para el control electrónico de la tensión del hilo. TensionControl, que forma parte 
del equipamiento básico, transmite a un puesto de bobinado de referencia la evolución típica de la tensión 
del hilo de una husada de la partida actual y calcula a partir de los datos de medición una línea de tensión 
del hilo para los datos de partida en el Informator. Los comandos de control correspondientes se transmiten 
entonces a todos los puestos de bobinado. En comparación con las máquinas sin control de la tensión del 
hilo, este sistema básico alcanza ya una densidad de bobina mucho más homogénea y un efecto útil más 
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elevado, con lo que logra un nuevo nivel de rendimiento, lo cual sin duda despertará un gran interés para las 
aplicaciones de productos básicos. 
Para requisitos de gama alta está disponible como opción el acreditado Autotense FX, encargado de regular 
la tensión del hilo para cada una de los puestos de bobinado. También están disponibles opcionalmente los 
módulos tecnológicos de la serie FX: Propack FX, Variopack FX, Ecopack FX, PreciFX y Speedster FX. En 
cuanto a tecnología textil, el Autoconer 6 no deja deseo por cumplir.  
El sistema modular universal de empalmadores del Autoconer 6 permite realizar en cada aplicación uniones 
por empalme impecables. El Flexsplicer, que puede ajustarse para hilos estándar y compactos, se puede 
transformar en pocos pasos y con unas pocas piezas adicionales en un empalmador de hilos elásticos, en 
un termoempalmador o en un empalmador de inyección. Gracias al ajuste centralizado de los parámetros de 
empalme, es posible reproducir en todo momento los resultados deseados con solo pulsar un botón, y cada 
hilo se empalma a la perfección en cada estrato. Gracias a ello, pueden alcanzarse elevados efectos útiles 
en los procesos posteriores. El Autoconer 6 es y seguirá siendo la referencia de calidad de las bobinas y de 
los empalmes. 
Manejo sencillo, mayor seguridad de proceso 
Las numerosas innovaciones que alberga el Autoconer 6, el nuevo concepto de electrónica, el uso 
inteligente de los sensores más modernos, la supervisión en línea de los ciclos de proceso y la 
autooptimización de los ajustes permiten incrementar la seguridad de proceso y aliviar la carga del personal. 
De este modo, el Autoconer 6 ayuda a las hilanderías a optimizar de forma personalizada su nivel de 
productividad y calidad, y obtener a la vez la máxima rentabilidad y un rédito óptimo. 
Sus abundantes mejoras facilitan al personal las tareas de manejo, mantenimiento y limpieza del Autoconer 
6. Entre ellas cabe mencionar, por ejemplo, la libre accesibilidad de los grupos del nuevo soporte de 
componentes, el diseño más ergonómico del cargador circular del Autoconer 6 tipo RM, o la compensación 
autónoma y automática de la posición de la tobera de aspiración. Gracias a todo ello, los fallos de manejo 
quedan prácticamente excluidos, y cualquier maniobra se realiza de forma más rápida y segura. 
El Autoconer 6 aumenta la competitividad de las hilanderías 
Las innovaciones del Autoconer 6 constituyen un modelo a seguir dentro del sector y abren posibilidades 
completamente nuevas en la optimización de procesos. Schlafhorst integra el mejor know-how de tecnología 
textil en ciclos de proceso técnicos de regulación inteligente y autooptimizables, y se revela una vez más 
como líder de mercado y tecnología. Para los clientes de Schlafhorst esto supone una ventaja incalculable 
en la fase final del proceso de hilatura, de incuestionable importancia para el éxito, ya que con ello elevan 
su nivel de competitividad y rentabilidad. El Autoconer 6, the best original ever, es, pues, un nuevo hito en el 
bobinado cruzado. 
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como la distancia de la tobera de aspiración, la intensidad o la magnitud de la depresión, y el tiempo de 
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alimentación en un 25 %, ya que cada puesto de bobinado recibe en primer lugar la primera husada que se 
requiere para iniciar la producción antes de que se rellenen posteriormente las husadas de reserva. 
Como hasta ahora, Schlafhorst ofrece soluciones escalonadas de automatización que pueden especificarse 
individualmente para los procesos internos de cada cliente seleccionando el tipo de máquina adecuado y el 
manejo deseado de las husadas y los tubos.  
Con su capacidad de manejo de múltiples tubos y su avanzada estrategia de tubos vacíos, el cambiador de 
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aprende por sí mismo cómo agarrar óptimamente los tubos y guarda sus conocimientos en el Informator. De 
este modo se minimizan los tiempos de preparación y se mejora la seguridad de proceso. Gracias a la 
optimización inteligente del recorrido, el avanzado modo de demanda previa, su tiempo de posicionamiento 
extremadamente corto y su sensacional tiempo de cambio de 10 segundos, el cambiador X-Change brilla 
por su sobresaliente capacidad de cambio. 
Referencia de calidad en el bobinado y el empalme 
Con el nuevo TensionControl y el acreditado Autotense FX, el Autoconer 6 es la única máquina del mercado 
que ofrece dos sistemas para el control electrónico de la tensión del hilo. TensionControl, que forma parte 
del equipamiento básico, transmite a un puesto de bobinado de referencia la evolución típica de la tensión 
del hilo de una husada de la partida actual y calcula a partir de los datos de medición una línea de tensión 
del hilo para los datos de partida en el Informator. Los comandos de control correspondientes se transmiten 
entonces a todos los puestos de bobinado. En comparación con las máquinas sin control de la tensión del 
hilo, este sistema básico alcanza ya una densidad de bobina mucho más homogénea y un efecto útil más 
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completamente nuevas en la optimización de procesos. Schlafhorst integra el mejor know-how de tecnología 
textil en ciclos de proceso técnicos de regulación inteligente y autooptimizables, y se revela una vez más 
como líder de mercado y tecnología. Para los clientes de Schlafhorst esto supone una ventaja incalculable 
en la fase final del proceso de hilatura, de incuestionable importancia para el éxito, ya que con ello elevan 
su nivel de competitividad y rentabilidad. El Autoconer 6, the best original ever, es, pues, un nuevo hito en el 
bobinado cruzado. 
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Contactos con los medios de comunicación 
Heike Scheibe  
Expert Communication Winding 
Schlafhorst 
Zweigniederlassung der 
Saurer Germany GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60  
52531 Übach-Palenberg  
Alemania 




Hace 130 años que Schlafhorst viene abriendo camino a la producción de hilos de fibras cortadas. Como líder de 
mercado e innovación, el fabricante de maquinaria textil ofrece soluciones para la línea completa de la hilandería hasta 
la bobina cruzada de calidad. Marcas conocidas en todo el mundo como Zinser, Autocoro, BD y Autoconer, además de 
una competencia única en procesos, hacen de Schlafhorst el socio predilecto de las empresas textiles bien 
posicionadas. Gracias a sus sedes de producción en Alemania, India y China, y a un equipo internacional de servicio y 
asesoramiento, Schlafhorst puede cumplir su misión: hacer que las hilanderías de todo el mundo sean más eficientes, 
productivas y rentables. 
Acerca del grupo Saurer:
El grupo Saurer es una empresa textil líder con actividades a escala mundial y centrada en las máquinas y componentes 
para la transformación del hilo. Saurer es una empresa de larga tradición que siempre ha establecido estándares de 
referencia. Saurer engloba las marcas líderes en la tecnología de hilatura Schlafhorst y Zinser. Los nombres Allma y 
Volkmann son sinónimo de sobresalientes máquinas de hilos retorcidos; Saurer Jintan, de pericia en la preparación para 
la hilandería; y Saurer Embroidery, de competencia en los géneros de punto. El sector Saurer Components reúne las 
marcas Accotex, Daytex, Fibrevision, Heberlein, Temco y Texparts. Con una cifra de negocio de alrededor de 1,2 
millardos de francos suizos (CHF) y 3800 empleados, el grupo Saurer, con sedes en Suiza, Alemania, Turquía, Brasil, 
México, EE. UU., China, India y Singapur, está perfectamente preparado y posicionado para atender los centros de 
producción textiles de todo el mundo.  
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COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO SAURER 
Ilustraciones con pie 
Autoconer 6: para el máximo nivel de productividad, eficiencia de 
recursos, calidad y seguridad de proceso 
Aumentos en la productividad gracias a ciclos de proceso de 
regulación inteligente 
La optimización energética de los grupos y el ahorro de recursos en 
los ciclos disminuyen notablemente el consumo de energía  
Gestión inteligente del flujo de material en el Autoconer 6: rápida, 
segura para el proceso y configurable de forma individual 
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Referencia de calidad en el bobinado y el empalme 




Improve the performance of your textiles without the release of 
formaldehyde. Improve for example rub fastness or wash resistance 
and still comply with the latest requirements of all major retailers, 
brands and eco-labels.
 
ACRAFIX® FF is formaldehyde free and free of catalysts, co-solvents or 
any other unwanted substance. This high-performance crosslinker is very 
compatible and stable in all formulations and has excellent potlife.
ACRAFIX® FF
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The formaldehyde free crosslinker! 
La clasificación armonizada del formaldehído ha sido modifica-
da. El formaldehído estaba clasificado como sospechoso de ser 
carcinógeno (Categoría Carcinogénica 2). Con la nueva clasifica-
ción, sin embargo, esta sustancia será clasificada como Cate-
goría Carcinogénica 1B y Categoría Mutagénica 2. La Categoría 
Carcinogénica 1B significa que hay evidencia suficiente de que 
tiene propiedades CMR (carcinógeno, mutágeno y tóxico para 
la reproducción) que se podrían detectar en animales, pero que 
solamente se sospecha de su carcinogenicidad en humanos. La 
Categoría Mutagénica 2 significa que la sustancia es sospechosa 
de causar defectos genéticos. 
La nueva clasificación armonizada del formaldehído será aplica-
ble a partir del 1 de enero de 2016. Dicho cambio de clasificación 
también tendrá efecto sobre las mezclas que contienen formal-
dehído. En la clasificación antigua, el límite para la clasificación 
de la mezcla como Categoría Carcinogénica 2 era del 1%. Con la 
nueva clasificación, el límite para la clasificación de las mezclas 
baja hasta el 0,1%. Las mezclas que contengan más formalde-
hído ahora también se tendrán que clasificar en la Categoría Car-
cinogénica 1 B. 
Hace muchos años que TANATEX Chemicals trabaja de forma 
continuada y proactiva en la eliminación del formaldehído en los 
tres pasos principales de procesamiento: la reducción del nivel 
de formaldehído en sus productos acabados; las emisiones de 
formaldehído durante su uso; y la reducción de su contenido en 
el sustrato o tejido final.
El concepto “libre de formaldehído” no existe.  Es una sustancia 
que está presente en el entorno natural. Es obvio que el humo 
del tabaco contiene formaldehído, pero también se encuentra en 
alimentos como el pescado, las frutas y las verduras. Sólo una 
pera contiene 60 ppm y una manzana 20 ppm. En la atmósfera, 
el formaldehído se produce por la influencia de la luz del sol y el 
oxígeno sobre, por ejemplo, el metano u otros hidrocarburos. 
También se producen pequeñas cantidades de formaldehído 
como derivado en la mayoría de organismos, incluidos los seres 
humanos. 
Así pues, todo depende de los límites y las técnicas de medición. 
En función del método de medición, los valores pueden variar 
significativamente.  
La medición y reducción del formaldehído en el producto (disper-
sión) y la medición y manipulación del formaldehído que se emi-
te durante el uso se pueden gestionar mucho más fácilmente 
que el formaldehído que se encuentra en el sustrato final o que 
se libera del sustrato final. El consumidor está permanentemen-
te desprotegido cuando está en contacto con el sustrato espe-
cífico. Así pues, lo más importante es limitar el formaldehído en 
el sustrato final. 
La Öko-Tex estándar 100 define valores medidos de <16 ppm 
en el sustrato como no detectables de acuerdo con ley japonesa 
112. También la etiqueta ecológica de la UE utiliza la ley japonesa 
112 como referencia, por lo que es el método más conocido. Asi-
mismo existen otros métodos, como AATCC 112, Shirley Free 
y métodos que dependen del sector/campo de aplicación (p.ej. 
sector de la automoción, sector de las moquetas). 
TANATEX cuenta con una selección de productos de calidad que 
cumplen los requisitos de “cero formaldehído”. Esto NO signifi-
ca que los productos presenten menos de 16 ppm en el sustrato 
(de acuerdo con ley japonesa 112 /Öko-Tex / etiqueta ecológica 
de la UE). 
¡Lo que significa es que en realidad hay CERO formaldehído en 
el sustrato!
Ya hay distintas dispersiones “libres de formaldehído”, “cero 
formaldehído” o “de bajo nivel de formaldehído” disponibles, 
por ejemplo, para aplicaciones de estampación y/o de recubri-
miento. Estos ligantes o resinas, como tales, pueden cumplir 
los requisitos del nivel Öko-Tex 100 más estricto. Sin embargo, 
sigue siendo necesario añadir tanto resinas de melamina como 
reticulantes externos para asegurar un resultado aceptable. ¡Es-
tas resinas de melamina son fuentes significativas de formalde-
hído!         Así pues, las ventajas de una sustancia         se ven 
anuladas por la otra.   
Ahora esto ha pasado a la historia. TANATEX dispone de un sus-
tituto muy efectivo para este tipo de formaldehído con reticulan-
tes externos: ACRAFIX® FF. 
Con el ACRAFIX® FF se pueden mejorar las propiedades de 
los artículos sin liberar  formaldehído. Puede mejorar, por ejem-
plo, la solidez al frote y al lavado sin dejar de cumplir los requi-
sitos más actuales de todos los mayoristas, marcas y etiquetas 
ecológicas principales. 
Además de ser libre de formaldehído, el ACRAFIX® FF tampo-
co contiene catalizadores, codisolventes ni ninguna otra sustan-
cia indeseada o restringida. Este reticulante de alto rendimiento 
es muy compatible y estable en todas las formulaciones y ade-
más, tiene una excelente vida útil (“potlife”).
El mundo, cada vez más consciente de su entorno ecológico, 
está exigiendo a todos los sectores que asuman su responsa-
bilidad y trabajen activamente para reducir tanto la emisión de 
formaldehído como la exposición al mismo. TANATEX ya ha dado 




Proteja a sus seres queridos con teji-
dos libres de formaldehído.
TANATEX Chemicals asume la responsabilidad 
introduciendo el  ACRAFIX® FF.






Phone +31 (0)318 67 09 11 - Fax +31 (0)318 63 37 87
info@tanatexchemicals.com  
www.tanatexchemicals.com
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Sera® Fil SBS
Ecological solution for pre-bleach and full-white bleach 
of cellulosic and its blends
Clay minerals
Clay minerals are layer silicates that are formed usually as products of 
chemical weathering of other silicate minerals at the earth's surface.
4.7 m 2 m
Structure of clay mineral under microscopy
Source: Mitchell, J.K. (1993). Fundamentals of Soil Behavior, 2nd edition, John Wiley & Sons (Chapter 3)
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Quality of clay minerals
Quality of clay varies from coarse to fine. The coarse grade has the particle size 
of 0,5 – 2µm while the finest grade can have a particle size in nanometer, e.g. 
100 – 500nm.
Apart from particle size, low quality clay often has yellow – brown appearance 
while fine grade clay looks light beige.
Benefits of clay minerals in bleaching
Benefits of clay mineral in the bleaching are:
• Very good absorption on oil, silicone, paraffin and dirt thanks to its large 
surface area
=> clean the impurities on the material
• Excellent stabilizing effect on hydrogen peroxide 
=> offer top white degree in pre-bleach and full white bleach.
• Good absorption on heavy metals like iron (III) which can cause catalytic 
decomposition of hydrogen peroxide 
=> prevent problem with spot holes from catalytic damage.




much clay is in Sera® Fil SBS?
The main disadvantage from clay-containing products on the market is their high 
viscosity, which can cause problem with dosing system. For this reason, most 
products contains less than 6% clay.
With a new innovative technique, DyStar find a way to increase the clay content in 
Sera Fil SBS to 10% and at the same time maintain the product viscosity below
 
400mPa.s. This viscosity should be ok for dosing on most dosing system.
With this high content of clay, the performance of Sera Fil SBS is significantly 
superior to other clay containing products on the market.
Clay content( %o .w.) Viscosity( mPa.s)






What is Sera® Fil SBS based on?
Sera Fil SBS is based on high quality natural clay mineral, detergent and 
sequestering agent.
The clay mineral in Sera Fil SBS is a fine grade. Therefore Sera Fil SBS in 
dispersion has a ‘nano’ particle size of 200 – 300nm and the product’s appearance 
is light milky beige.






Technical benefits of Sera® Fil SBS
3-in-one bleaching compound product
Excellent H2O2 stabilizing power => no silicate needed in bleaching recipes
Excellent extracting effect on silicone and mineral oils
Very good washing and wetting effects




Suitable for exhaust, CPB, semi-continuous and continuous bleaching 
processes*
* For CPB, semi continuous and continuous processes, pre-trial is recommended.
Ecological benefits of Sera® Fil SBS
Based on natural material => little impact on the environment
Ecologically “green” and technically as effective as “organic” chemicals 
Contains no toxic metal elements, e.g. Al, Fe, Mg or Ca
Contains no silicate, P or N => less problem for waste water treatment plant
Low COD/BOD because clay is inorganic, in fact the clay absorbs organic 
substances => better COD/BOD for waster water plant
GOTS® and BlueSign® listed
Complies with Oeko-Tex® class 1
*COD value of Sera Fil SBS: 461mg/kg while normal detergent has COD value of 1400 – 2500 mg/kg
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Absorption and emulsification on oil 
1g/l poor quality product 1g/l Sera® Fil SBS
Oil emulsification test: the oil is coloured with Sudan Red B. 1g of this coloured oil is added to 
500ml water for testing with product. 





Temperature raised to 
90 C at 3 C/min.
Residue of peroxide is 








20min at 90 C
The liquor is then hot 
filtered through filter 
paper.
Without product With 2g/l Sera® Fil SBS
Bleaching effect vs. conventional products
21




Caustic 38 Be’ l/lm3l/lm3
H2O2 l/lm4l/lm4%53









The bleaching effect from Sera Fil SBS is much better than that from the conventional detergent and 
stabilizer. The whiteness is much higher.
There is no damage to the cotton after the bleaching.
*Conventional stabilizer is based on phosphonate, gluconate, magnesium salt.
**DP value of raw cotton was 2081.
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Process recommendations – Exhaust Bleach
0.7 –1 .5 g/lS era® Fil SBS
2.0 -6 .0 m l/lh ydrogen peroxide 35%
2.0 -4 .0 ml/l caustic soda 50%
liquor ratio:5 :1 - 15:1
temp/time:98 C/30 min
after treatment:
rinse hot elimination of peroxide
pH 5.5 - 6.5 with Sera Con M-TC
0.3 -0 .5% Sera ZymeC -SX
dyeing in the same bath
Pre-bleach
1.0 -2 .5 g/l   Sera Fil SBS
0.3 -0 .8 %   Sera White C-EBN or C-EBB
4.0 - 12 ml/l  hydrogen peroxide 35%
2.0 -4 .0 g/l    caustic soda 50%
liquor ratio:5 :1 - 15:1
temp/time:98 C/60 min
after treatment:
rinse hot and cold, neutralize to pH 6 -7
with Sera Con M-TC
Full white bleach
Note: recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.
Process recommendations – Pad-Steam Bleach
6 – 10   ml/l  Sera® Fil SBS
15 – 70  ml/l H2O2 35%
15 – 30 ml/l  NaOH 50%
Pick-up: 70 – 120%
Time/Temp: 20 –3 0 Min at 
102 C (saturated steam)
Rinsing Steaming Rinsing/Neutralization Drying
• In case of starch sized material, the starch can be removed prior to the bleaching by Pad-Roll, Cold-Pad-Batch or Pad-
Steam enzymatic desizing process.
• OBA can be applied after drying via Pad-Dry or together with finishing products
• Recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.
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Process recommendations – Cold Pad Batch Bleach
6 – 14   ml/l  Sera® Fil SBS
40 – 90 ml/l  H2O2 35%
30 – 55 ml/l  NaOH 50%
4 –6      g/l   Sodium persulphate
(for oxidative starch desizing)




Rinsing at 80 –9 5 C
Last box: 40 –6 0 C, neutralization with 
Sera Con M-TC
*Addition of 1g/l Sera Fil SBS in the first one or two 
rinse boxes can improve further the bleaching effect.
• In case of starch, addition of 4 – 6g/l sodium persulphate is required in the bleach recipe
• For full white material, additional OBA can be added to the bleach recipe, e.g. 3 –1 0 g/l Sera White C-MBN. 
Alternatively, the OBA can be applied via Pad-Dry after the rinsing process or together with finishing products.
• With CPB bleach, pre-trials are strongly recommended to optimize the required amount of Sera Fil SBS.
• Recipes are recommended for 100% cotton. For blends of cotton, smaller amount of product can be used.
Process recommendations – Other applications
Alkaline scour of cellulosic and its blend with elastane
Pre-scouring of PA/EL and PES/EL: sufficiently remove the silicone and 
impurities on the fibers.
Aftersoapingo f reactive dyes: improve hydrophilicity of the reactive 
dyes during the soaping, thus better soaping effect.
Machine cleaning: support further the cleaning effect.
Stripping of silicone finishes
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Alkaline scour of cellulosic and its blend with elastane
Fabric: Cotton, Cotton/EL, CV/EL
Process: Exhaust
Machine:j et, overflow
1.0 – 2.0 g/l Sera Fil SBS
0 – 1.0    g/l Sera Wash M-VFN* 
2.0 – 4.0 g/l NaOH1 00% (in case of CV, soda ash is used)
*when elastane content is higher than 5%
LR 1:8 - 1:15
Temperature: 80 - 95 C
Time:3 0 minutes
Pre-scour of PA/EL and PES/EL
Fabric: PES/EL, PA/EL with high EL content
Process: Exhaust
Machine: jet, overflow
1 – 2 g/l Sera® Fil SBS
1 – 2 g/l Sera Wash M-VFN
1 – 2 g/l Soda ash
Temperature depending on type of fiber: 50 -8 0 C
Time: 20 -3 0 min
• A cold rinse before the pre-scour is recommended.
• Sera Fil SBS works as an emulsifier to remove the oils and Sera Wash M-VFN as a special product to prevent 
the oil to back-stain the material.
Stripping of silicone containing finishes
Stripping of silicone finishes
2 –5  g/l   Sera® Fil SBS 
0 – 5 ml/l caustic 50%
Temperature depending on type of fiber: 80 –9 5 C
Time: 30 -4 5 min
© DyStar Singapore Pte. Ltd. 1A International Business Park #10-01 Singapore 60993 www.DyStar.com
September 2014Dr. Thuy Le –T extiles Auxiliaries – Europe – Process Chemicals
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 PRESS RELEASE 
  
PICANOL HOSTS SUCCESSFUL OPEN HOUSE  
FOR THE PRESENTATION OF ITS OPTIMAX-i RAPIER MACHINE 
 
STRONG INTEREST IN NEW RAPIER TECHNOLOGIES 
 
"It has been a pleasure to be able to demonstrate over the past few days our new rapier 
technologies to our many European customers. Following the strong interest of our customers in 
our new rapier oﬀerings, we decided to organize a pre-launch event in anticipation of ITMA 
Milano. With the new OptiMax-i we have set a new benchmark in the rapier industry because this 
is the fastest industrial rapier weaving machine in the world. Thanks to its innovative design, the 
OptiMax-i is also the most versatile and user-friendly rapier machine with the lowest energy 
consumption on the market! It can be adapted to a wide range of fabrics, which means that it 
provides weavers with a great deal of ﬂexibility in reacting to changes in market requirements” 
explained Johan Verstraete, VP Sales, Marketing & Services at Picanol. Another highlight of the 
Open House at Picanol was the sneak preview of the TerryMax-i, a new machine for weaving 
terry fabrics that is for the ﬁrst time available in a rapier format. 
 
In line with its new marketing campaign ‘Let’s grow together’, in which Picanol uses visuals of 
children during their diﬀerent stages of growing up in life, a group of children of some of the 
Picanol employees had the honor of collectively unveiling the new OptiMax-i rapier machine. “At 
Picanol, we live up to the slogan ‘Let’s grow together’ as we are convinced that we can help our 
customers to grow. We’ve done it in the past and we are very determined to continue to do so in 
the future. We oﬀer a wide variety of machines and services that enable weavers to create every 
type of fabric imaginable. As growing is the essence of doing business, this is why we endeavor to 
make our machines more energy-eﬃcient, more versatile, user-friendly and easy to set. As ITMA 
Milano draws closer, we will be revealing even more of our technological breakthroughs at our 
website www.letsgrowtogether.be.”  
 
For further information or photographs, please contact Mr. Erwin Devloo (+32 (0)57 222 090 - 
edv@picanol.be) or Mr. Frederic Dryhoel (+32 (0)57 222 364 - fdrh@picanol.be). 
11 September 2015 – Picanol looks back on a successful Open House at its headquarters in 
Ieper where it presented its new rapier technologies. From Tuesday 8 September to Friday 11 
September 2015, the Picanol team gave a live demonstration of the OptiMax-i, its new rapier 
machine. This open house also saw Picanol providing a sneak preview of its new TerryMax-i 
rapier weaving machine for terry cloth. Almost 300 visitors from more than 25 diﬀerent 
countries attended the Open House in Ieper. The new rapier machines will be making their 
international debuts at the ITMA Milano fair in November 2015, where Picanol will be 
presenting its new technologies in Hall 1, Booth D 101. 
 
11 de septiembre 2015 - Picanol mira hacia atrás en una exitosa 
jornada de puertas abiertas en su sede en Ypres donde presentó 
sus nuevas tecnologías de pinzas. Desde el martes 8 de septiem-
bre al viernes 11 septiembre de 2015, el equipo de Picanol dio 
una demostración en vivo de la OptiMax-i, su nueva máquina de 
pinzas. En esta jornada de puertas abiertas también Picanol 
proporcionó un avance de su nueva máquina TerryMax-i para 
tejido de rizo. Cerca de 300 visitantes de más de 25 países 
diferentes asistieron a la jornada de puertas abiertas en Ieper. Los 
nuevos telares de pinzas estarán haciendo su debut internacional 
en la feria ITMA Milano en noviembre de 2015, donde Picanol 
presentará sus nuevas tecnologías en el Hall 1, stand D 101.
Picanol weaving machines are a synthesis of technological know-how and experience that has 
been built up over almost 80 years. This has resulted in more than 350,000 machines being 
produced. Picanol is proud to conﬁrm that it currently has more than 175,000 weaving machines 
running in some 2,600 weaving mills worldwide. Further information and high-res pictures of the 
open house can be found at www.picanol.be. 
Los telares Picanol son una síntesis de los conocimientos 
tecnológicos y la experiencia que se ha acumulado a lo largo de 
casi 80 años. De ello ha resultado una producción de más de 
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presentará sus nuevas tecnologías en el Hall 1, stand D 101.
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running in some 2,600 weaving mills worldwide. Further information and high-res pictures of the 
open house can be found at www.picanol.be. 
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casi 80 años. De ello ha resultado una producción de más de 
350.000 máquinas. Picanol está orgulloso de conﬁrmar que en la 
actualidad cuenta con más de 175.000 telares en funcionamien-
to en alrededor de  2.600 fábricas de tejidos en todo el mundo. 
Más información y fotos de alta resolución de la jornada de 
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En el presente año ha habido una gran demanda de líneas Dilo para la fabricación de fieltros pun-
zonados, registrándose un incremento extraordinario en la recepción de pedidos provenientes 
de los mercados más importantes.
Durante décadas, la feria ITMA ha sido el escenario más importante para la presentación de ma-
quinaria y líneas de producción por parte de DiloGroup. Como empresa líder en líneas completas 
para la fabricación de no-tejidos a partir de fibra cortada, Dilo tradicionalmente expone líneas 
completas que muestran los últimos desarrollos en todos sus componentes: desde la prepara-
ción de fibra (apertura y mezcla) de DiloTemafa, pasando por las cardas y la alimentación de carda 
de DiloSpinnbau, hasta los plegadores y las punzonadoras de DiloMachines.
Stand de Dilo – ITMA Barcelona 2011
Dilo-Line: gran línea de producción con un ancho de trabajo 
de 7 m
En Milán, DiloGroup presentará 2 líneas completas para mostrar la amplia gama de su programa 
de producción en una superficie total de 1232 m2. A pesar de la reducción en el plazo de montaje 
del stand e instalación de la maquinaria, Dilo expondrá una línea de punzonado de fibra cortada 
para la fabricación de productos textiles técnicos en grandes anchos de trabajo, especialmente 
adecuada para fabricar –por ejemplo– geotextiles. La preparación de fibra de DiloTemafa empie-
za con una abridora de balas BTDL de último diseño, adecuada para procesar fibras largas. La 
carda-diablo KW situada a continuación combina en la fase de preapertura una buena capacidad 
de premezcla y preapertura con el más alto rendimiento. También está diseñada para procesar 
fibras largas. Los elementos de nuevo diseño permiten prolongar los intervalos de limpieza a la 
vez que reducen el tiempo de limpieza. Le sigue la abridora dosificadora DON, que introduce las 
fibras en la fase de apertura fina en el nuevo tipo de alimentación de carda VRS-P.
“UniFeed”: nuevo alimentador de carda VRS-P
El alimentador de carda VRS-P combina el principio de alimentación volumétrica con carga de 
precisión y las características de un alimentador vibratorio por gravedad. De este modo, se pres-
cinde de la gran tolva convencional en la parte superior. El resultado es una distribución mejorada 
y más homogénea de la floca.
Asimismo, su menor altura permite reducir los costes de construcción de la planta y sus gastos 
de explotación.
La floca de fibra se condensa mediante una cinta transportadora de vacío para conseguir una ma-
Un impulso renovado 
para la próxima feria 
ITMA
Pabellón H3, stand C104
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yor uniformidad en la distribución de la masa de fibra. Las aletas adicionales controlan 
la distribución de fibra por todo el ancho de trabajo.
Los alimentadores de carda de la serie VRS están especialmente adaptados para fibra 
cortada de finura media o gruesa y de longitud media o larga.
Nueva serie de carda “VectorQuadroCard” con 
“transferencia intermedia” variable
El novedoso diseño de la carda “VectorQuadroCard” incorpora un “grupo de transfe-
rencia modular” totalmente nuevo entre el frontal y la sección principal. La facilidad y 
flexibilidad a la hora de cambiar este “grupo de transferencia” permite obtener tres 
tipos diferentes de carda:
- Tipo VQ-Q con un “grupo Quattro” para mejorar la uniformidad del velo y la mezcla de 
fibra, organizado en un sistema de doble transferencia entre la preabridora y el cilindro 
principal con 2 alimentadores y 2 rodillos de transferencia para el cilindro principal.
- Tipo VQ-V con un alimentador superior que, junto con un rodillo de transferencia y otro 
rodillo de transferencia inferior, incrementa el rendimiento utilizando el “efecto duplica-
dor” entre la preabridora y el cilindro principal.
- Tipo VQ-T con un solo rodillo de transferencia entre la preabridora y el cilindro principal.
La serie VQC utiliza 4 pares de rodillos trabajadores/llevadores en la preabridora y 5 pa-
res de rodillos trabajadores/llevadores en el cilindro principal. Asimismo, el sistema de 
entrega también es muy flexible y puede combinarse en diferentes variaciones:
- Con 2 rodillos alimentadores y el respectivo sistema de entrega paralela
- Con pares de rodillos alimentadores y rodillos condensadores superiores e inferiores
- Como carda random con rodillos random, alimentadores, rodillos condensadores y ro-
dillos de salida
La serie universal “VectorQuadroCard” engloba componentes variables para todo tipo 
de aplicaciones, enfocados a obtener un alto rendimiento con una buena calidad de 
velo. La “VQC” expuesta en la feria con un ancho de trabajo de 3,2 m ha sido diseñada 
para el sector de los geotextiles.
Super-DLSC 200: nuevo plegador, velocidad 200 m/min.
El nuevo plegador tipo “Super-DLSC 200” permite velocidades electromecánicas de 
hasta 200 m/min. para alimentación de velo, en función de las especificaciones de la 
fibra. El objetivo es reducir una posible ralentización en el rendimiento total de la insta-
lación completa. En la entrada del plegador, Dilo ha instalado el sistema de regulación 
de velo “CV1A”, de eficacia probada, para mejorar la uniformidad del fieltro punzona-
do con un gran potencial de ahorro de fibra. Esta altísima velocidad de alimentación de 
velo se ha podido alcanzar mediante un incremento de la potencia de los accionamien-
tos en el “sistema de plegado a 3 cintas”. Todos los accionamientos de las cintas y 
los carros de plegado son motores de par directo refrigerados por agua, que permiten 
mejorar la aceleración disminuyendo el desgaste de los engranajes. Además, hemos 
tomado medidas especiales para eliminar y reducir las vibraciones de las cintas a fin 
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instalado un “sistema de guiado del velo” (FLS) para evitar arrugas, por ejemplo en el 
cambio de velocidad del carro superior. El ancho de alimentación de velo es de 3,2 m y 
el ancho de plegado es de 7,0 m.
DI-LOOM AB: prepunzonadora de eficiencia mejorada
Después del plegador, Dilo presentará un nuevo tipo de punzonadora DI-LOOM OD-II AB 
con sistema de alimentación CBF. Al diseñar esta serie, Dilo ha hecho especial énfasis en 
la relación coste/eficiencia de la prepunzonadora. La serie DI-LOOM AB ofrece un coefi-
ciente precio/rendimiento muy favorable.
“DCL Dilo-Compact Line”: línea de producción compacta, 
ancho de trabajo 2,2 m
Además de líneas de punzonado en grandes anchos para la fabricación económica de 
productos de gran volumen, como es el caso del sector de los geotextiles, Dilo presentará 
una línea compacta diseñada para la fabricación de pequeñas cantidades de fieltros de 
alta calidad utilizados en el sector médico y para fieltros especiales elaborados a partir de 
materiales como el carbono. El ancho de trabajo de la carda compacta es de 1,1 m y el 
ancho de plegado es de 2,2 m.
“X22”: tecnología Dilo de módulos de agujas
La punzonadora de la línea compacta es la primera en utilizar módulos de agujas. La 
tecnología de módulos de agujas ha sido diseñada especialmente para el punzonado in-
tensivo de las series Hyperpunch y Cyclopunch, con el fin de permitir la inserción de 
agujas económica en placas con más de 20000 agujas/metro. La punzonadora compacta 
muestra la tecnología de módulos en una clásica distribución de espiga, con 22 agujas por 
módulo. Una simulación gráfica describe la inserción automática de las placas de agujas 
en el “Modulmaster” utilizando módulos de agujas. Las tareas de desarrollo se conclui-
rán en los próximos meses. Estos nuevos enfoques ilustran la eficiencia económica de 
la tecnología de módulos. Asimismo, la velocidad y precisión de la inserción aumentan 
considerablemente con la “tecnología de módulos X22” en comparación con la inserción 
de agujas sueltas.
“VPX 2020”: “Dilo-Variopunch” – Nueva tecnología de 
punzonado
La nueva “tecnología Variopunch” se basa en una tecnología de módulos de agujas modi-
ficados que puede eliminar las taras del fieltro mediante una disposición de agujas varia-
ble, con el fin de obtener una mayor uniformidad en la pauta de punzonado. Los puntos 
básicos de la radicalmente novedosa tecnología de punzonado VPX200 se presentarán 
con la ayuda de simulaciones gráficas. El sistema Variopunch permite una distribución 
muy homogénea del punzonado para mejorar la calidad de las superficies en los materia-
les destinados al sector del automóvil.
Dilo expondrá numerosas muestras de fieltro punzonado para las más diversas aplicacio-
nes en el stand C104 del pabellón H3. El personal del departamento de ventas de Dilo 
(unas 50 personas) se complacerá en recibir a clientes e interesados.
DiloGroup se halla expectante de cara a esta gran exposición internacional, especialmen-
te para conocer clientes de todo el mundo.
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REUNIÓN DEL CONSORCIO DEL PROYECTO WDS 
EN LA EMPRESA RMT
Recuperación de Materiales Textiles, S.A.
www.life-wds.eu
El pasado 11 de junio de 2015 tuvo lugar la reunión de evaluación del proyec-
to LIFE – “Eco-efficient Dry Wool Scouring with total by-products recovery” 
(Wool dry scouring-WDS, LIFE+ 11 ENV/ES/588), desarrollado dentro del pro-
grama LIFE de la Unión Europea. 
Este proyecto se focaliza en el lavado de la lana con solventes y la recuperación 
de subproductos: grasa de lana y polvo de lana, ambos con valor de mercado, 
así como en la reducción de aguas residuales, efluentes que actualmente re-
quieren de un tratamiento complejo y caro, y así evitar el vertido de sólidos que 
conlleva un impacto ambiental y no aporta valor económico ni social.
Dicho proyecto se inició en 2012. En la primera fase se optimizó el disolvente 
para el lavado de lana a escala de laboratorio, detectando los puntos más críti-
cos del proceso. Estos pasos fueron estudiados con detalle para llegar al diseño 
de una planta pre-piloto, donde se volvió a optimizar el proceso trabajando ya 
con 1 kg de lana en bruto por carga. Las lanas obtenidas 
y los subproductos fueron analizados y comparados con 
un lavado de lana acuoso convencional, de forma que fi-
nalmente se ha diseñado y construido una planta piloto 
para trabajar con 6 Kg de lana en bruto por carga que ha 
permitido obtener resultados muy satisfactorios.
Actualmente se están desarrollando una serie de pruebas 
que van a permitir patentar este nuevo proceso en breve.
En la reunión tuvo lugar el “monitoring visit”, una reu-
nión del consorcio del proyecto, LEITAT, RMT, TAVARES 
y IQAC-CSIC, con motivo de la visita de los técnicos del 
programa LIFE+ de la Comisión Europea y el equipo de 
monitorización externa de los proyectos LIFE. En la reu-
nión, los socios expusieron las diferentes actividades rea-
lizadas en el proyecto, las cuales fueron revisadas por los 
técnicos junto con la parte financiera del proyecto. Los 
resultados del proyecto fueron evaluados satisfactoria-
mente por los representantes de la Comisión.
Finalizando la reunión, se visitó la nueva planta piloto di-
señada y puesta a punto en las dependencias de RMT en 





Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat
www.textils.cat / www.teclo.eu
Los socios del proyecto 
TECLO durante la 
reunión
Los socios del proyecto Europeo TECLO - Textile and 
Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing 
managers for export, marketing, innovation, sustainability 
and entrepreneurship oriented companies celebraron su 
2ª reunión, el día 10 de septiembre, en la sede del partner 
catalán Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona.
El Proyecto, iniciado en diciembre de 2014, con una duración 
de dos años y cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea, tiene como principal objetivo 
la modernización de los sistemas de educación superior 
europeos en el ámbito del textil y la confección mediante una 
mejor anticipación a las competencias requeridas basadas en 
el desarrollo de colaboraciones entre el ámbito educativo y 
el empresarial.
La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el cluster 
catalán de textiles de uso técnico, es uno de los catorce 
miembros del consorcio del Proyecto, que también participó 
en la reunión.
Durante la reunión, se expusieron los resultados obtenidos 
durante los 9 primeros meses de trabajo del consorcio, 
que incluyen principalmente un estudio sobre de las 
necesidades de las PYMEs europeas de sector textil y de la 
confección, centrándose en el crecimiento, la innovación y la 
sostenibilidad y la elaboración de un primer borrador del EQF 
- European Qualifications Framework (Marco Europeo de 
Cualificaciones) para los directivos del sector textil-confección, 
con el objetivo que adquieran y actualicen las competencias 
requeridas para: 1) Aplicar estrategias orientadas a 
la exportación; 2) Poner en práctica la innovación no 
tecnológica e innovación en marketing; 3) Reingeniería 
de procesos de acuerdo con la sostenibilidad, la RSE y la 
calidad; 4) Perseguir el cambio y la eficiencia mediante 
competencias empresariales innovadoras.
El EQF es un marco común de referencia creado por 
la Unión Europea que relaciona entre sí los sistemas 
de cualificaciones de los países para mejorar la 
interpretación y comprensión de las cualificaciones de 
diferentes países y sistemas de Europa. Sus objetivos 
principales son:
fomentar la movilidad de los ciudadanos entre 
diversos países y
facilitarles el acceso al aprendizaje 
permanente.
Este primer borrador, se presentará mediante 
workshops a los principales stakeholders de los 8 países 
participantes en el proyecto, para su validación.
En el transcurso de la reunión, también se presentó un 
primer borrador del CEMAs - Curso en línea masivo y 
abierto, dirigido a los directivos del sector, que también 
será validado mediante la prueba por parte de 160 
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COMO ASOCIADO DE LA 
MODALIDAD:
ASOCIADO  (opción también para estudiantes)
•	 Recibir 4 revistas de la Revista de Química e Industria Textil en su edición 
internacional
•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)
•	 Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los Simposiums, Jornadas, Cursos y 
demás actividades organizadas por la AEQCT.
•	 Acceder a la intranet de la web de la AEQCT: bolsa de trabajo, forum técnico, 
revistas en pdf, etc.
•	 Posibilidad de publicar “Cartas del Asociado” en las Newsletters y/o Revistas.
Cuota anual 2015 ASOCIADO: 50 euros
Cuota anual 2015 ESTUDIANTE: 20 euros
FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente 
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org
CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org
Datos personales: Asociado ..................... euros
 Estudiante................... euros
Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos ............................................................................................................................................................................................
DNI ....................................................  Domicilio ......................................................................................................................................................
C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................
Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................
Teléfono....................................................  E-mail ............................................................................................................................................... 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 
MODALIDAD:
ENTIDAD PROTECTORA
•	 Recibir 4 revistas de la Revista Química e Industria Textil en su edición 
internacional.
•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).
•	 Publicación del logo de la empresa en todas las revistas y en las Newsletters 
(con el link de la empresa).
•	 Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.
•	 Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los simposiums, Jornadas, Cursos y 
demás actividades organizadas por la A.E.Q.C.T.
•	 Acceder a la intranet de la web de la A.E.Q.C.T.: bolsa de trabajo, forum técnico, 
revistas en pdf, etc.
Cuota anual 2015 ENTIDAD PROTECTORA: 280 euros/año
FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente 
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org
CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org
Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. NIF........................................................................... 
Persona de contacto ............................................................................................................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................................................................................................
C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................
Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................
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